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期間： 2015 年 8 月 3日（月）～8月 13 日（木）※8月 11 日（火）に修了式を行った。 
参加人数：約 100 名 海外参加者：40 名 
日本人学生・一般：のべ約 40 名 
本学留学生：のべ約 20 名 
 
【中国】     13 名 
・北京航空航天大学    1 名 
・大連理工大学     9 名 
・吉林大学     3 名 
 
【韓国】      1 名 
・韓国海洋大学校     1 名 
 
【インドネシア】    15 名 
・ガジャマダ大学     6 名 
・ハントゥーア大学    5 名 
・Health College of STIKES AISYIAH  4 名 
 
【台湾】      2 名 
・国立台湾嘉義大学    2 名 
 
【マレーシア】     5 名 
・マレーシア国民大学    5 名 
 
【スウェーデン】     4 名 
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1 日目：8月 3日（月） 
15:30- 徳島駅集合＆ホテルチェックイン 
2 日目：8月 4日（火） 
10:30-11:00 開講式 





16:30-17:50 徳島文化体験 人形浄瑠璃 けやきホール 
19:00-21:00 サマープログラム合同交流会 阿波観光ホテル 
3 日目：8月 5日（水） 
9:00-09:55 日本人学生サポーターとキャンパスツアー 常三島・蔵本キャンパス 
10:00-11:30 研究室訪問 各研究室 
11:30-12:50 日本人学生サポーターと学食体験 生協食堂 
13:00-14:30 
特別講義「Space Biological Experiments of 
Tokushima University with JAXA」 
（二川健教授） 
日亜会館 2F 講義室 
15:00-17:00 日本文化体験 茶道・華道 日亜会館・しんくら会館 
4 日目：8月 6日（木） 
10:30-12:00 徳島文化体験 新聞放送会館見学 新聞放送会館 




日亜会館 2F 講義室 





5 日目：8月 7日（金） 
9:00-11:00 徳島ビジネス体験（大塚製薬企業見学） 大塚製薬（オロナミン C・
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11:00-12:00 昼食 大塚製薬内食堂 




6 日目：8月 8日（土） 
9:30-11:00 徳島文化体験 藍染め体験 藍の館 
11:30-12:30 昼食 パワーシティ鳴門 
13:00-15:00 徳島文化体験 渦の道 渦の道 
15:30-16:30 徳島文化体験 霊山寺参拝 霊山寺 
7 日目：8月 9日（日） 
 Free Day  
8 日目：8月 10 日（月） 
9:00-10:00 オリエンテーション 日亜会館 2F 講義室 
10:00-13:30 「徳島の魅力発見！」 徳島まち歩き 徳島市内 
13:30-17:00 ワークショップ フォトマップ作成 日亜会館 2F 講義室 




日亜会館 2F 講義室 13:30-15:00 プレゼンテーション 
15:00-15:30 修了式 
16:00-17:30 フェアウェルパーティ 
10 日目：8月 12 日（水） 
9:30 ホテルチェックアウト ホテル 
10:00-20:30 自由行動 徳島市内 
21:00-23:00 バス移動（神戸市へ） バス 
23:00-23:00 ホテルチェックイン 神戸市内ホテル 
11 日目：8月 13 日（木） 
 ホテルチェックアウト・解散 神戸市 
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 今年度の学生サポーターの登録数は 56 名（2016 年 3 月現在）である。 
 







11 月 「世界の料理を通して国際交流」 地域サポーター6 名 
学生サポーター8 名 







日本語研修コース修了式 地域サポーター6 名 
学生サポーター4 名 
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今回の事業では本学からは 23 名の学生（学部生 15 名、大学院生 8 名）が米国ニューヨ
ークへ派遣された。また、本学に加え、佐賀大学、沖縄県立浦添高等学校、同県立普天間高






























 とくしま県民活動プラザ 理事及び運営委員 
 徳島県立近代美術館協議会委員 
 徳島大学附属病院 新人医師・看護師コミュニケーション講師（4 月） 
 徳島市立高校 多文化理解講座「多文化共生と私たち」（7 月及び 1 月） 
 北島町人権セミナー 講師（7 月） 









 地域小学校 国際理解教育支援（11 月） 
 スタディツアー（徳島）（11 月） 
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